




































































東京都 670,645 19.3% 490,861 13.4% 177,522 10.8%
Ｂ１ 791,425 22.8% 767,923 21.0% 309,202 18.8%
Ｂ２ 631,488 18.2% 677,930 18.5% 307,654 18.7%
Ｃ 614,910 17.7% 702,216 19.2% 371,229 22.5%
Ｄ 455,344 13.1% 622,228 17.0% 304,376 18.5%
Ｅ 303,632 8.8% 402,992 11.0% 177,337 10.8%

















































































































































































































































































































































































































　Fixedasset tax,whichaccounts forapproximately40%of local taxrevenue inJapan, is
taxation on lands, houses anddepreciable assets.Taxation on landshadbeendebateda




assetsweretaxed.Thekey factor isrevaluationofassets,which ismentioned intheShoup
Recommendationof1949.
（129）
